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ABSTRACT 
This study was carried out to regenerate Malaysian upland rice cultivars; Bario and 
Hitam by manipulating plant growth regulators. The present study showed that callus 
induction varied depends on cultivar used. The highest percentage of callus induction 
for Bario was 76.67% and 75% for Hitam cultivar on MS medium supplemented 
with 3 mg/L of 2,4-D and 2 mg/L of NAA respectively after 4 weeks culture.  Both 
cultivars produced an embryogenic callus type I from scutellum with yellowish 
color, dry and compact structure. The embryogenic characteristics were later 
confirmed using histology.  At week seven, highest proliferative mass of callus of 
Hitam cultivar callus was recorded with 1.73 g average fresh weight with diameter of 
9.62 mm
2
.  However, lower average of fresh weight was recorded from Bario 
cultivar showed 1.6 g with 10.87 mm
2
 diameter.  Then, potential embryogenic callus 
was selected and transferred to MS medium supplemented with different 
concentrations of plant growth regulators (BAP, kinetin and NAA) for regeneration 
studies.  The present study showed no shoot formation was recorded from Bario 
cultivar.  The Hitam cultivar callus exhibited first green spot at week 3 and then 
shoot were formed.  The present study showed highest shoot formation (78%) was 
achieved for Hitam cultivar when placed on MS contained with 1.0 mg/L BAP, 0.5 
mg/L kinetin and 0.5 mg/L  NAA (optimal shoot regeneration media) after 4 weeks 
culture.  The other treatments showed potential shoot formation was MS media 
containing 2.0 mg/L BAP, 0.5 mg/L kinetin and 0.5 mg/L NAA and MS 
supplemented with 0.5 mg/L kinetin and 0.5 mg/L NAA.  Similar percentage of 
shoot formation (33%) showed MS media containing 0.5 mg/L BAP, 1.5 mg/L 
kinetin and 0.5 mg/L NAA and MS supplemented with 0.5 mg/L BAP, 2.0 mg/L 
kinetin and 0.5 mg/L NAA.  The Hitam cultivar showed 2 average numbers of shoots 
per callus on optimal shoot regeneration media was recorded after 6 weeks.  The 
present study showed different plant growth regulators for Malaysian upland 
regeneration system was affected differently with the cultivar tested. 
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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk regenerasi bagi dua kultivar padi bukit Malaysia iaitu 
Bario dan Hitam dengan pengoptimuman parameter hormon. Kajian ini 
menunjukkan pembentukan kalus itu berubah bergantung kultivar yang digunakan. 
Peratusan tertinggi pembentukan kalus untuk kultivar Bario ialah 76.67% dan 75% 
untuk kultivar Hitam yang mengandungi MS media ditambahkan dengan 3 mg/L 2,4-
D dan 2 mg/L NAA selepas 4 minggu kultur.  Kedua-dua kultivar menghasilkan 
kalus embriogenik jenis 1 dari skutelum dengan warna kekuningan, struktur yang 
padat dan kering.  Pada minggu ke-7, pertumbuhan tertinggi kalus untuk kultivar 
Hitam telah dicatatkan dengan purata berat segar 1.73 g dengan garis pusat 9.62 
mm
2
.  Bagaimana pun, purata berat segar lebih rendah telah dicatatkan pada kultivar 
Bario Bario 1.6 g dengan 10.87 mm
2 
garis pusat.  Ciri-ciri embriogenik seterusnya 
dikukuhkan dengan histology.  Kemudian, kalus embriogenik yang berpotensi telah 
dipilih dan dipindahkan ke MS media yang ditambah dengan kombinasi hormon 
yang berbeza (BAP, kinetin dan NAA) untuk regenerasi.  Kajian menunjukkan tiada 
pertumbuhan pucuk telah dicatatkan dari kultivar Bario manakala, kalus kultivar 
Hitam telah menunjukkan bintik-bintik hijau pertama pada minggu ke-3 dan 
seterusnya penghasilan pucuk.  Peratusan penghasilan pucuk yang tertinggi (78%) 
apabila diletakkan di atas media MS yang mengandungi 1.0 mg/L BAP, 0.5 mg/L  
kinetin dan 0.5 mg/L NAA selepas 4 minggu. Kombinasi hormon lain yang 
menunjukkan penghasilan pucuk yang berpotensi ialah media MS mengandungi 2.0 
mg/L BAP, 0.5 mg /L kinetin dan 0.5 mg/L  NAA and  media MS yang 
mengandungi 0.5 mg/L kinetin dan 0.5 mg/L NAA.  Peratusan penghasilan pucuk 
yang sama (33%) pada media MS yang mengandungi 0.5 mg/L BAP, 1.5 mg/L 
kinetin dan 0.5 mg/L NAA dan MS media yang mengandungi 0.5 mg/L BAP, 2.0 
mg/L kinetin dan 0.5 mg/L NAA. Kultivar Hitam menunjukkan 2 bilangan purata 
pucuk per kalus dicatatkan setelah 6 minggu. Kajian menunjukkan kombinasi 
kepekatan hormon yang berbeza terhadap penjanaan semula padi bukit Malaysia 
telah dipengaruhi oleh perbezaan kultivar padi yang diuji. 
 
